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Resumen general 
 
El objetivo de la presente mesa es compartir las producciones elaboradas en el proyecto 
de investigación denominado “INVESTIGACIONES ACERCA DE LAS PRESENTACIONES 
ACTUALES DE PARENTALIDAD Y PAREJA EN PAREJAS DEL MISMO SEXO” desarrollado en la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y dirigido por la 
Profesora Vidal Iara Vanina. En esta oportunidad, profundizaremos sobre el concepto de 
familia, en tanta institución social, con las consecuentes transformaciones que ha tenido a 
lo largo del tiempo, hasta llegar a formalizar las nuevas configuraciones familiares que se 
presentan en la actualidad. Asimismo, se abordará los vínculos entre parejas de mujeres 
en relación a la división sexual del trabajo sea en lo domestico, sea en la crianza de los 
hijos. Se intentará hacer un recorrido por el concepto de adopción en tanto modalidad a 
través del cual se alcanza el proyecto de hijo. Por último, se analizarán las temáticas de 
las redes de apoyo social, el parentesco espiritual y padrinazgo de las familias 
constituidas por dichas parejas. Se utilizará la metodología de análisis bibliográfico para 
revisar las diferentes nociones presentadas, es decir, el análisis cualitativo de entrevistas 
realizadas en profundidad a parejas del mismo sexo platenses, integradas por mujeres, 
donde se indagó la temática propuesta. 
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